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Герпетологическое общество им. А. М. Никольского при РАН (далее — Герпето-
логическое общество) является правопреемником Всесоюзного герпетологическо-
го комитета при научном совете Академии Наук СССР «Биологические основы ос-
воения, реконструкции и охраны животного мира», который занимался данной те-
матикой с 1962 по 1989 г. Его основной задачей была координация разносторонних 
исследований в области изучения земноводных и пресмыкающихся в различных 
регионах страны. В этот период было проведено семь Всесоюзных герпетологиче-
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ских конференций: в Ленинграде (1964, 1969, 1973, 1977), Ашхабаде (1981), Ташкен-
те (1985) и Киеве (1989), а их материалы опубликованы в шести тематических сбор-
никах «Вопросы герпетологии». В 1989 г. в Киеве на последней очередной (седьмой) 
Всесоюзной герпетологической конференции было принято решение о  создании 
Герпетологического общества, это решение было утверждено учредительным съез-
дом в Пущино в 1991 г., а впоследствии (в декабре 1993 г.) — Российской академией 
наук. Новому обществу было присвоено имя выдающегося русского герпетолога, 
одного из  основателей отечественной науки о  земноводных и  пресмыкающихся, 
профессора Александра Михайловича Никольского (1858–1941). 
В декабре (4–7) 2000 г. в Пущино на базе Института биофизики клетки РАН 
состоялся Первый съезд Герпетологического общества (совместно с  Обществом 
охраны амфибий и  рептилий, Москва), собравший более 120  участников из  раз-
личных регионов России и ряда стран СНГ. По объективным причинам конферен-
ции Герпетологического общества не собирались в  течение десяти лет после его 
создания; в этот период в мировой герпетологии произошли революционные из-
менения в методических и методологических подходах к научным исследованиям, 
появились новые направления. Российские герпетологи, их коллеги из стран СНГ, 
члены Герпетологического общества работали в различных, в том числе приори-
тетных и весьма перспективных направлениях, и результаты их деятельности были 
наглядно представлены в пленарных, устных и стендовых докладах. С этого вре-
мени были проведены шесть герпетологических съездов: в Пущино-на-Оке (2000, 
2006, 2015), Санкт-Петербурге (2003), Казани (2009) и Минске (2012), а материалы 
пяти из них были опубликованы в тематических сборниках «Вопросы герпетоло-
гии», изданных с  2001  по 2012  г. [1–5]. Материалы Шестого съезда публикуются 
в настоящем выпуске. 
Сравнение материалов съездов, опубликованных в названных сборниках, по-
зволяет создать своего рода «срез» количественных параметров и тематики герпе-
тологии в России и других странах бывшего СССР (табл. 1). С 2000 г. происходило 
постепенное увеличение числа участников конференций, а количество публикаций 
в последние годы несколько возрастает. 
Таблица 1. Динамика числа участников 
герпетологических съездов и опубликованных материалов
Год 1973 1977 2000 2003 2006 2009 2012 2015
Участники 164 236 119 151 126 132 165 165
Публикации 141 196 170 52 68 54 82 —
П р и м е ч а н и е. Количество участников и публикаций в 2003 г. указано только для членов Об-
щества им. А. М. Никольского, съезд которого проводился совместно с Конгрессом Европейского 
Герпетологического общества.
Анализ публикаций позволяет также зафиксировать тематический профиль 
исследований в XXI веке по сравнению с наиболее продуктивной Всесоюзной гер-
петологической конференцией 1977 г. (табл. 2). 
В последние годы удалось преодолеть тенденцию сокращения исследований 
в области морфологии, но несколько сократилась интенсивность работ в области 
экологии и поведения амфибий и рептилий. Сравнение профиля публикаций в раз-
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личные годы наглядно демонстрирует, что систематика и филогения земноводных 
и пресмыкающихся с различным уровнем дивергенции остается в фокусе ряда ис-
следовательских групп российских и  украинских герпетологов, успехи которых 
в значительной степени определяются диверсификацией классических и современ-
ных молекулярно-генетических методов. Расширяется география герпетологиче-
ских исследований, которая в настоящее время охватывает ранее малоизученные 
регионы Евразии, большие успехи достигнуты российскими герпетологами в из-
учении биоразнообразия тропической Азии. 
Приходится с  сожалением констатировать, что по сравнению с  герпетоло-
гическими исследованиями в  СССР сейчас практически исчезло целое междис-
циплинарное направление в  области токсикологии и  других аспектов изучения 
ядов амфибий и  рептилий. В  частности, были широко развернуты перспектив-
ные исследования в области применения змеиных ядов в распознавании наруше-
ний в  свертывающей системе крови, изучение состава, биологического действия 
и применения змеиных ядов (см. табл. 2). Вопросам токсикологии на Всесоюзных 
конференциях были посвящены пленарный доклад и специальное секционное за-
седание, связанное с теоретической и практической значимостью изучения и при-
менения ядов и медицинского значения змеиных укусов, публиковались материалы 
не менее 20 докладов. С начала XXI века было опубликовано лишь два доклада, а на 
последней конференции в 2015 г. были представлены всего три доклада. Остается 
надеяться, что вновь возникнет интерес к этой сфере исследования, что позволит 
осуществить планы создания межведомственной проблемной лаборатории по из-
учению стандартизации и выпуску диагностических реактивов и лечебных препа-
ратов из змеиных ядов.
Как важный инновационный тренд следует рассматривать широкое приме-
нение информационных технологий в исследованиях распространения, экологии 
и создании баз данных различного назначения: особенно важным аспектом такого 
рода исследований нужно назвать развернутое в последние годы создание интегри-
рованных информационных систем коллекционных депозитариев. 
Исследовательская активность российских герпетологов отражена также в пу-
бликациях специального издания Герпетологического общества, издаваемого на 
Таблица 2. Сравнительный анализ тематики герпетологических исследований в XXI веке
Год (съезд) М Пал СНФ И Ф ЭПА ЭПР ВД РЗ Т ОХ П РН ВСЕГО
1977 29 6 8 0 18 43 40 8 17 20 1 4 2 196
2000 (I) 30 6 9 1 11 50 29 6 16 1 12 2 3 170
2003 (II) 11 1 4 1 1 12 6 9 2 0 3 2 1 52
2006 (III) 8 0 17 0 5 20 16 5 5 0 3 1 2 68
2009 (IV) 9 0 4 1 4 10 9 2 4 0 2 2 4 54
2012 (V) 17 3 7 3 4 13 16 8 5 2 3 0 1 82
П р и м е ч а н и е. М — морфология; Пал — палеонтология; СНФ — систематика, номенклату-
ра и филогения; И — история; Ф — фаунистика; ЭПА — экология и поведение амфибий; ЭПР — 
экология и поведение рептилий; ВД — видообразование; РЗ — распространение и зоогеография; 
Т — токсикология; ОХ — охрана, включая криоконсервацию; П — паразитология; РН — разведение 
в неволе. Римскими цифрами отмечены порядковые номера герпетологических конференций им. 
А. М. Никольского. 
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базе Зоологического института РАН и Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского, «Современная Герпетология». 
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